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ANIZA DYAH KUSUMANINGRUM, 2017, Analisis Peran Kelompok Tani 
Dan Faktor Produksi Lainnya Dalam Meningkatkan Hasil Produksi 
Tembakau (Studi Kasus Kelompok Tani Tembakau di Kabupaten Ngawi 
Tahun 2016). 
 
 
ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh partisipasi anggota, 
pengalaman petani, penggunaan pupuk, pemakaian pestisida, dan luas lahan 
terhadap hasil produksi tembakau kelompok tani di Kabupaten Ngawi tahun 2016. 
Penelitian ini dilakukan terhadap 58 kelompok tani peserta kegiatan 
Penguatan Kelompok Tani di Kabupaten Ngawi. Teknik analisis data 
menggunakan regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menemukan bahwa : partisipasi anggota, pengalaman 
petani, penggunaan pupuk, pemakaian pestisida, dan luas lahan berperan dalam 
meningkatkan hasil produksi tembakau kelompok tani di Kabupaten Ngawi tahun 
2016. Saran yang disampaikan dalam penelitian ini adalah (1) kelompok tani perlu 
mendorong anggotanya untuk semakin aktif berpartisipasi dalam kegiatan yang 
dicanangkan pemerintah dalam meningkatkan pengetahuan budidaya tembakau; 
(2) Perlu dilakukan kegiatan pertemuan antar kelompok tani agar dapat berbagai 
pengalaman dalam budidaya tembakau sehingga kelompok tani mempunyai 
tambahan ilmu yang dapat dibagikan kepada seluruh anggota kelompoknya;      
(3) Kelompok tani perlu mensosialisasikan hasil pelatihan serta pengetahuan yang 
diperoleh selama mengikuti kegiatan Penguatan Kelompok Tani kepada anggota 
kelompok lain agar seluruh petani tembakau memahami penggunaan pupuk yang 
tepat dalam mengelola usahatani tembakau; (4) Kelompok tani perlu membagikan 
pengetahuan tentang pemakaian pestisida yang tepat berdasarkan hasil studi 
banding serta kegiatan Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) 
kepada seluruh anggotanya. Pemakaian pestisida yang tepat akan mampu 
meningkatkan hasil produksi tembakau; (5) Unit Pelaksana Teknis Dinas 
Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Ngawi perlu mendorong kelompok tani 
untuk meningkatkan luas lahan yang dikelola agar hasil produksi tembakau dapat 
ditingkatkan.  
 
Kata Kunci :  partisipasi anggota, pengalaman petani, penggunaan pupuk, 
pemakaian pestisida, luas lahan, hasil produksi tembakau. 
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ANIZA DYAH KUSUMANINGRUM, 2017, Analysis The Role of Farmer 
Group and Other Production Factors in Increasing Tobacco Production Result 
(Case Study of Tobacco Farmers Group in Ngawi Regency Year 2016). 
 
 
ABSTRACT 
 
This study aims to analyze the role of member participation, farmer 
experience, fertilizer use, pesticide use, and land area on tobacco production 
results of Farmers Group in Ngawi Regency year 2016. 
This research was conducted on 58 farmer groups participating in the 
strengthening of Farmers group activities in Ngawi Regency. Data analysis 
techniques use multiple linear regression. 
The results of the study found that: member participation, farmer 
experience, fertilizer use, pesticide use, and land area have a role to increase 
tobacco production results of Farmers Group in Ngawi Regency year 2016.The 
suggestions presented in this research are (1) farmer groups need to encourage 
their members to More actively participate in the activities proclaimed by the 
government in improving the knowledge of tobacco cultivation; (2) It is necessary 
to conduct meetings between farmer groups in order to have various experiences 
in tobacco cultivation so that farmer groups have additional knowledge that can 
be distributed to all members of their group; (3) Farmer groups need to socialize 
the training results and knowledge gained during the Farmer Group 
Empowerment activities to other group members so that all tobacco farmers 
understand proper use of fertilizers in managing tobacco farming; (4) Farmer 
groups need to share knowledge about the appropriate use of pesticides based on 
the results of comparative studies and Integrated Pest Control Field School 
Activities to all members. Proper use of pesticides will increase tobacco 
production yields; (5) The Technical Implementation Unit of the Ngawi District 
Plantation and Forestry Office should encourage farmer groups to increase the 
area of land managed so that tobacco products can be improved. 
 
Keywords:  member participation, farmer experience, fertilizer use, pesticide 
use, land area, tobacco production. 
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